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刑
事
判
例
研
究
新
規
上
場
に
先
立
ち
株
式
を
公
開
価
格
で
取
得
で
き
る
利
益
が
贈
収
賄
罪
の
客
体
と
な
る
と
き
れ
た
事
例
ー
殖
産
住
宅
等
贈
収
賄
事
件
1
　
　
（
蝿
曉
墾
繧
灘
耀
鐡
魏
羨
難
竪
難
麗
ハ
謂
）
今
　
上
　
益
　
雄
　
【
事
実
】
　
剛
　
O
は
、
大
蔵
省
証
券
局
証
券
監
査
官
と
し
て
、
有
価
証
券
届
出
書
、
報
告
書
の
審
査
等
の
職
務
を
担
当
し
て
い
た
が
、
昭
和
四
七
年
、
殖
産
住
宅
相
互
株
式
会
社
が
そ
の
新
株
を
東
京
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
せ
る
た
め
、
新
株
を
発
行
し
て
公
募
公
開
を
す
る
に
当
た
り
、
大
蔵
省
に
対
し
て
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
す
る
際
、
そ
の
審
査
を
担
当
し
た
。
　
同
年
九
月
初
め
頃
、
同
社
の
財
務
部
長
代
理
で
あ
る
K
か
ら
、
新
株
の
う
ち
一
万
株
を
発
行
価
格
（
一
株
一
、
二
五
〇
円
）
に
よ
っ
て
提
供
す
る
旨
の
申
出
を
受
け
た
。
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二
八
　
そ
の
際
、
0
は
、
右
新
株
の
割
当
が
前
記
届
出
書
の
審
査
に
対
す
る
謝
礼
の
趣
旨
で
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
株
式
は
同
年
一
〇
月
二
日
に
予
定
さ
れ
て
い
る
上
場
後
確
実
に
値
上
り
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
値
上
り
に
よ
る
利
響
を
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
申
出
を
了
承
し
、
同
年
九
月
一
八
日
頃
、
K
に
対
し
て
一
万
株
の
代
金
と
し
て
現
金
一
、
○
○
○
万
円
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
K
か
ら
不
足
分
二
五
〇
万
円
に
つ
き
立
替
払
い
の
承
諾
を
得
、
よ
っ
て
一
万
株
に
つ
い
て
株
券
交
付
日
に
そ
の
株
主
と
な
る
ぺ
き
地
位
を
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
新
株
の
上
場
始
値
は
二
、
五
八
○
円
で
あ
っ
た
（
蜘
腿
州
嗣
購
勲
郭
鵬
二
の
鳩
㏄
○で
ω
伽
躰
魏
楓
騨
柵
磁
職
儲
躍
鮪
紡
興
）
。
二
　
丁
は
、
東
京
証
券
取
引
所
の
上
場
部
次
長
と
し
て
、
新
株
の
上
場
申
請
に
つ
い
て
の
審
査
事
務
等
を
担
当
し
て
い
た
が
、
殖
産
住
宅
が
東
京
証
券
取
引
所
に
対
し
株
式
の
新
規
上
場
の
承
認
申
請
を
し
た
際
に
、
O
と
同
様
の
認
識
を
有
し
な
が
ら
、
そ
の
審
査
の
謝
礼
と
し
て
、
同
社
関
係
者
か
ら
そ
の
新
株
五
、
○
○
○
株
の
発
行
価
格
に
よ
る
割
当
を
受
け
、
そ
の
代
金
払
込
を
し
、
株
券
交
付
日
に
そ
の
株
主
と
な
る
べ
き
地
位
を
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
（
魏
簾
弼
鮪
噛
螺
驕
鵡
纂
御
矯
罧
矧
塗
．
三
　
右
の
事
実
関
係
に
基
づ
き
、
O
・
丁
両
名
が
収
賄
罪
、
殖
産
住
宅
関
係
者
等
五
名
が
贈
賄
罪
で
起
訴
さ
れ
、
第
一
審
の
東
京
地
裁
（
徽
鯨
渤
鰍
囎
佛
億
躰
配
、
芦
恥
○
）
は
、
0
に
つ
き
飛
法
一
九
七
条
一
項
に
よ
り
懲
役
二
年
六
月
、
追
徴
一
、
六
九
三
万
円
、
T
に
つ
き
証
券
取
引
法
二
〇
三
条
一
項
に
よ
り
懲
役
二
年
、
執
行
猶
予
三
年
、
追
徴
九
八
七
万
円
、
贈
賄
側
全
員
に
つ
き
、
0
に
対
す
る
者
は
刑
法
一
九
八
条
、
T
に
対
す
る
者
は
証
券
取
引
法
二
〇
三
条
三
項
に
よ
り
、
各
懲
役
一
年
六
月
な
い
し
八
月
、
執
行
猶
予
二
年
な
い
し
三
年
に
越
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
被
告
人
全
員
が
控
訴
し
た
が
、
東
京
高
裁
（
鯨
鯨
騙
螺
囎
畷
軌
響
罫
酔
七
）
は
、
本
件
贈
収
賄
罪
の
構
造
、
賄
賂
の
内
容
と
な
る
利
益
に
つ
い
て
第
一
審
と
異
な
る
見
解
を
採
用
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
第
一
審
判
決
を
破
棄
自
判
し
、
改
め
て
被
告
人
全
員
に
有
罪
を
言
渡
し
た
（
コ
騨
燃
鞭
輩
稗
即
槌
離
艦
蝕
獣
翫
禦
勲
輔
嚥
璽
碑
融
凋
ド
轍
浦
雛
紆
鮒
猪
髄
臆
）
。
　
こ
の
控
訴
審
判
決
に
対
し
、
0
お
よ
び
殖
産
住
宅
関
係
者
一
名
を
除
き
、
他
の
被
告
人
等
が
判
例
違
反
、
法
令
違
反
、
事
実
誤
認
等
を
理
由
に
上
告
し
た
。
　
【
判
旨
】
　
本
決
定
は
、
被
告
人
等
の
上
告
論
旨
は
い
ず
れ
も
刑
事
訴
訟
法
四
〇
五
条
の
上
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
が
、
「
な
お
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
　
「
原
判
決
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
本
件
は
、
殖
産
住
宅
株
式
会
社
、
ヨ
本
電
気
硝
子
株
式
会
社
そ
の
他
の
株
式
会
社
が
東
京
証
券
取
引
所
等
に
お
い
て
新
規
に
上
場
さ
れ
る
に
先
立
ち
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
株
式
が
公
開
さ
れ
た
際
、
贈
賄
側
の
者
が
公
開
に
係
る
株
式
を
公
開
価
格
で
提
供
す
る
旨
の
申
し
出
を
し
、
収
賄
側
の
者
が
こ
れ
を
了
承
し
て
そ
の
代
金
を
払
い
込
む
な
ど
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
が
、
右
株
式
は
、
間
近
に
予
定
さ
れ
て
い
る
上
場
時
に
は
そ
の
価
格
が
確
実
に
公
開
価
格
を
上
回
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
公
開
価
格
で
取
得
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
株
式
会
社
な
い
し
当
該
上
場
事
務
に
関
与
す
る
証
券
会
社
と
特
別
の
関
係
に
な
い
一
般
人
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、
右
株
式
を
公
開
価
格
で
取
得
で
き
る
利
益
は
、
そ
れ
臼
体
が
贈
収
賄
罪
の
客
体
に
な
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
同
趣
旨
に
出
た
原
判
断
は
、
正
当
で
あ
る
」
。
　
【
研
究
】
　
鳳
　
本
決
定
は
、
政
官
界
を
巻
き
込
ん
で
現
在
最
大
の
政
治
疑
獄
と
な
っ
て
い
る
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
の
審
判
に
多
大
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
本
件
に
お
け
る
被
告
人
O
は
、
大
蔵
省
証
券
局
証
券
監
査
官
で
あ
り
、
刑
法
上
の
収
賄
罪
の
主
体
と
な
り
う
る
こ
と
に
は
問
題
が
な
い
（
姻
鰍
蕨
）
。
ま
た
T
は
、
東
京
証
券
取
引
所
上
場
部
次
長
で
あ
り
、
証
券
取
引
法
上
の
収
賄
罪
は
、
主
体
が
証
券
取
引
所
の
役
職
員
で
あ
る
点
を
除
き
、
そ
の
構
成
要
件
は
刑
法
上
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
（
灘
鯨
職
魔
○
）
、
賄
賂
の
意
義
も
、
職
務
に
関
す
る
違
法
な
報
酬
と
し
て
の
利
益
と
解
さ
れ
る
点
で
は
変
わ
り
は
な
く
、
本
件
の
公
開
株
式
の
提
供
は
、
0
お
よ
び
T
の
本
来
の
職
務
行
為
に
関
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
収
賄
の
要
件
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
職
務
関
連
性
に
つ
い
て
も
問
題
が
な
い
と
み
て
よ
い
。
　
そ
こ
で
、
本
件
に
お
け
る
問
題
点
は
、
第
一
に
、
新
規
上
場
の
公
開
株
式
の
割
当
を
受
け
、
こ
れ
を
引
受
け
公
開
価
格
を
払
込
ん
で
株
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一
二
〇
式
を
取
得
す
る
こ
と
が
賄
賂
の
内
容
と
し
て
の
利
益
を
得
た
と
い
え
る
か
否
か
、
い
え
る
と
す
れ
ば
そ
の
利
益
の
実
体
は
何
か
、
第
二
に
、
本
決
定
で
は
な
ん
ら
の
判
示
を
し
て
い
な
い
が
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
な
無
形
的
利
益
を
刑
法
一
九
七
条
ノ
五
後
段
（
舷
琉
鄭
証
爾
雛
影
）
に
よ
り
追
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
で
き
る
と
す
れ
ば
そ
の
利
益
額
の
算
定
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
二
第
一
の
間
題
点
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ω
先
ず
、
被
告
人
は
、
本
件
公
開
株
式
の
取
得
に
よ
っ
て
、
職
務
に
関
す
る
不
法
な
報
酬
と
し
て
の
利
益
を
得
た
と
い
い
う
る
か
。
も
し
そ
れ
が
取
得
者
に
と
っ
て
な
ん
ら
の
利
益
も
生
じ
な
い
と
す
れ
ば
、
賄
賂
を
収
受
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
被
告
弁
護
側
は
、
客
観
的
に
最
も
適
正
か
つ
妥
当
な
価
格
で
あ
る
公
開
価
格
を
払
込
ん
で
公
開
株
式
を
取
得
し
て
も
な
ん
ら
財
産
上
の
利
益
は
生
ぜ
ず
、
贈
収
賄
罪
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
第
一
審
、
控
訴
審
お
よ
び
上
告
審
の
す
べ
て
が
、
公
開
株
式
を
公
開
価
格
で
取
得
し
た
こ
と
を
も
っ
て
利
益
を
得
た
も
の
と
し
た
。
た
だ
し
、
利
益
が
あ
る
と
判
断
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
検
察
側
の
主
張
を
全
面
的
に
採
り
入
れ
、
本
決
定
は
、
①
本
件
公
開
株
式
は
上
場
時
に
そ
の
価
格
が
確
実
に
公
開
価
格
を
上
回
る
と
見
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
か
つ
②
同
株
式
は
一
般
人
に
と
っ
て
入
手
が
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
定
し
て
い
る
。
確
か
に
、
①
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
お
よ
び
控
訴
審
判
決
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
公
開
価
格
は
、
当
該
株
式
の
発
行
会
社
か
ら
委
託
さ
れ
て
そ
の
上
場
を
取
り
扱
う
幹
事
証
券
会
社
が
、
大
蔵
省
の
了
承
を
得
て
も
決
定
す
る
が
、
そ
の
価
格
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
発
行
会
社
と
業
務
内
容
の
類
似
す
る
い
く
つ
か
の
会
社
の
株
式
に
お
け
る
市
場
価
格
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
価
格
を
さ
ら
に
一
割
ほ
ど
下
回
る
価
格
に
決
定
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
こ
と
、
当
時
は
β
本
経
済
の
高
度
成
長
期
に
あ
っ
て
株
式
市
況
全
体
が
好
況
で
一
般
に
株
価
が
上
昇
傾
向
に
あ
り
、
か
つ
公
開
株
式
は
上
場
が
承
認
さ
れ
た
事
実
か
ら
、
そ
の
企
業
の
財
務
内
容
、
業
績
の
優
秀
性
が
保
証
さ
れ
、
将
来
性
も
高
い
と
み
な
さ
れ
、
昭
和
四
五
年
か
ら
同
四
八
年
六
月
に
か
け
て
、
本
件
公
開
株
式
を
含
め
て
新
規
上
場
の
公
開
株
式
に
つ
い
て
は
、
そ
の
上
場
始
値
が
公
開
価
格
よ
り
相
当
程
度
上
回
る
と
い
う
客
観
的
状
況
が
存
在
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
②
に
つ
い
て
も
、
第
一
審
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
値
上
り
が
確
実
に
予
測
さ
れ
る
新
規
公
開
株
式
は
、
入
手
希
望
者
が
極
め
て
多
い
半
面
、
公
開
株
式
が
相
対
的
に
少
な
い
た
め
、
取
扱
証
券
会
社
は
営
業
政
策
上
の
観
点
か
ら
、
顧
客
の
確
保
、
拡
張
等
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
等
の
目
的
か
ら
、
特
定
の
関
係
者
に
か
ぎ
っ
て
販
売
し
て
お
り
、
一
般
入
が
公
開
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
認
め
ら
れ
よ
う
（
撚
螺
鵬
韻
棚
酬
蘭
紘
鵬
蛤
擬
鰍
瞭
鄭
椎
駝
憶
矧
矩
礒
鴉
繊
陣
肛
蝶
る
の
新
）
。
そ
の
意
味
で
、
弁
護
側
の
本
件
公
開
株
式
が
上
場
後
確
実
に
値
上
り
す
る
と
は
い
え
な
い
し
、
そ
の
株
式
を
希
望
す
る
一
般
通
常
人
は
だ
れ
で
も
入
手
可
能
で
あ
っ
た
旨
の
反
論
は
、
実
情
を
無
視
し
た
建
前
論
に
終
始
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
妥
当
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
右
に
見
た
二
つ
の
事
実
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
本
件
公
開
株
式
を
公
開
価
格
で
取
得
す
る
こ
と
は
、
そ
の
者
に
と
っ
て
利
益
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
　
②
次
の
問
題
は
、
こ
う
し
た
利
益
の
実
体
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
と
控
訴
審
の
見
解
と
の
間
に
顕
著
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
控
訴
審
に
お
い
て
第
一
審
判
決
を
破
棄
自
判
し
て
、
量
刑
と
し
て
主
刑
追
徴
と
も
に
、
第
一
審
よ
り
軽
減
さ
れ
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
審
判
決
は
「
本
件
公
開
株
式
の
上
場
始
値
と
公
開
価
格
と
の
差
額
に
相
当
す
る
利
益
」
を
贈
収
賄
罪
の
客
体
と
み
た
。
そ
し
て
、
贈
収
賄
の
実
行
行
為
を
右
差
益
を
現
実
に
授
受
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
、
こ
の
賄
賂
の
授
受
行
為
は
、
公
開
株
式
の
「
割
当
、
引
受
、
払
込
行
為
に
よ
っ
て
完
了
す
る
か
ら
、
後
日
上
場
始
値
が
公
開
価
格
と
同
額
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
下
回
る
と
い
っ
た
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
実
行
行
為
後
に
お
け
る
結
果
不
発
生
（
鰹
凱
）
の
一
場
合
と
し
て
取
扱
え
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
（
妹
磁
堺
醜
姻
襯
齪
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
　
　
　
刑
事
判
例
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
髄
漱
ズ
徽
勲
榊
舩
ど
腰
球
狙
勲
糠
灘
蛸
）
。
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
公
開
価
格
は
、
上
場
前
に
お
け
る
取
引
の
た
め
暫
定
的
に
決
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
上
場
に
よ
り
証
券
取
引
市
場
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
取
引
価
格
こ
そ
が
本
来
の
価
格
で
あ
り
、
本
来
の
価
格
は
上
場
始
値
が
こ
れ
に
該
当
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
株
価
の
変
動
は
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
諸
要
因
を
反
映
し
て
消
長
を
み
せ
る
に
す
ぎ
な
い
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
（
鵜
囎
癬
払
噺
鶴
鮭
鵬
嘘
砒
泣
肪
濾
斌
勃
舩
欄
糊
騰
鞭
緬
論
緬
謎
髄
鋪
躍
節
）
。
こ
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
殖
産
住
宅
の
場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
利
益
は
一
株
当
た
り
一
、
三
三
〇
円
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
判
決
は
、
上
場
後
の
変
動
す
る
取
引
価
格
の
う
ち
、
上
場
始
値
だ
け
を
特
別
重
要
視
し
、
そ
れ
が
本
来
の
取
引
価
格
で
あ
る
べ
き
理
由
は
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
否
定
し
、
賄
賂
と
し
て
の
内
容
の
利
益
を
「
株
券
の
交
付
な
い
し
株
式
受
渡
期
日
に
そ
の
株
主
と
な
る
べ
き
地
位
」
で
あ
る
と
解
し
、
そ
の
地
位
は
右
株
式
の
上
場
直
後
の
値
上
り
に
よ
り
、
そ
の
上
昇
し
た
価
格
と
発
行
価
格
と
の
差
額
を
取
得
し
う
る
期
待
的
利
益
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
本
件
の
賄
賂
授
受
行
為
も
第
一
審
判
決
同
様
、
公
開
株
式
の
割
当
、
引
受
、
払
込
で
あ
る
と
解
し
な
が
ら
、
こ
の
授
受
行
為
に
よ
っ
て
贈
収
賄
の
犯
行
は
既
遂
に
達
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
賄
賂
の
額
は
、
上
場
始
値
と
い
う
結
果
論
に
よ
る
こ
と
な
く
、
賄
賂
を
授
受
し
た
時
点
に
お
い
て
予
測
さ
れ
た
期
待
的
利
益
の
額
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
う
え
、
そ
の
額
を
数
学
的
に
算
出
す
る
こ
と
は
相
当
に
困
難
で
あ
る
が
、
殖
産
住
宅
に
つ
い
て
い
え
ば
、
堅
い
と
こ
ろ
で
一
株
当
た
り
二
五
〇
円
で
あ
る
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
控
訴
審
判
決
は
、
「
そ
の
株
式
を
上
場
直
後
の
上
昇
し
た
価
格
に
よ
っ
て
処
分
す
る
こ
と
に
よ
り
発
行
価
格
と
の
差
額
を
取
得
し
得
る
期
待
的
利
益
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
上
場
後
に
株
式
を
売
却
処
分
す
る
意
図
も
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
期
待
的
利
益
を
生
ぜ
ず
、
賄
賂
罪
は
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
も
出
よ
う
。
　
し
か
し
、
控
訴
審
判
決
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
公
開
株
式
の
割
当
、
引
受
、
代
金
払
込
の
と
き
に
、
上
場
直
後
に
株
式
を
処
分
す
れ
ば
取
得
で
き
る
よ
う
な
株
主
と
し
て
の
地
位
を
利
益
と
考
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
実
質
的
に
は
、
本
決
定
の
「
右
株
式
を
公
開
価
格
で
取
得
で
き
る
地
位
」
と
同
様
の
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
鵜
棚
瀞
蜘
舗
鴫
駈
灘
丞
軸
鮨
酷
馴
鰹
搬
艦
舗
穫
砧
詫
購
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
一
審
判
決
の
見
解
は
、
賄
賂
の
範
囲
が
明
確
で
あ
り
、
追
徴
の
算
定
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
利
点
は
あ
る
が
、
上
場
株
式
の
価
格
は
市
場
に
お
い
て
極
度
の
変
動
性
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
上
場
始
値
だ
け
を
重
要
視
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
控
訴
審
判
決
と
本
決
定
が
実
質
的
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
決
定
の
よ
う
に
、
端
的
に
、
「
右
株
式
を
公
開
価
格
で
取
得
で
き
る
利
益
」
を
賄
賂
の
内
容
で
あ
る
利
益
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
従
来
の
判
例
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
格
別
目
新
し
い
判
断
を
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
大
審
院
以
来
の
判
例
は
、
賄
賂
の
内
容
で
あ
る
利
益
は
、
有
形
・
無
形
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
い
や
し
く
も
人
の
需
要
・
欲
望
を
満
た
す
に
足
り
る
一
切
の
利
益
を
包
含
す
る
も
の
と
し
（
獄
縄
醐
囎
網
霧
＝
≦
知
築
）
、
そ
の
利
益
は
、
必
ず
し
も
確
定
的
も
し
く
は
永
続
的
内
容
を
も
つ
こ
と
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
の
実
現
が
将
来
の
不
定
の
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
場
合
に
も
、
実
現
の
可
能
性
が
予
想
さ
れ
れ
ば
、
賄
賂
と
な
り
う
る
も
の
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
轍
鯛
款
証
勧
露
葦
争
o
）
。
　
三
　
次
に
、
第
二
の
追
徴
の
問
題
に
移
ろ
う
。
　
①
第
一
審
判
決
は
、
賄
賂
の
内
容
と
し
て
の
利
益
を
上
場
始
値
と
公
開
価
格
と
の
差
額
と
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
差
額
を
算
出
し
、
O
か
ら
刑
法
一
九
七
条
ノ
五
後
段
に
よ
り
一
、
六
九
三
万
円
を
、
T
か
ら
、
証
券
取
引
法
二
〇
三
条
二
項
後
段
に
よ
り
九
八
七
万
五
千
円
を
追
徴
し
た
。
　
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
判
決
は
、
利
益
を
株
式
交
付
日
に
公
開
株
式
の
株
主
と
な
る
べ
き
地
位
で
あ
り
、
そ
の
地
位
は
当
該
株
式
の
上
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
　
　
飛
事
判
例
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
場
直
後
の
値
上
り
に
よ
り
、
そ
の
上
昇
し
た
価
格
と
公
開
価
格
と
の
差
額
を
取
得
し
得
る
期
待
的
利
益
を
含
む
と
解
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
期
待
的
利
益
の
額
を
数
学
的
に
明
確
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
公
開
価
格
に
よ
る
代
金
払
込
（
麟
購
の
）
の
時
点
に
お
い
て
予
測
さ
れ
て
い
た
上
場
直
後
の
取
引
価
格
を
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
根
拠
に
認
定
し
、
こ
れ
と
公
開
価
格
と
の
差
額
に
よ
り
金
額
を
算
出
し
、
O
か
ら
三
一
六
万
円
、
T
か
ら
二
〇
八
万
五
千
円
を
追
徴
し
た
。
右
に
み
た
と
お
り
、
そ
の
利
益
額
の
算
出
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
控
訴
審
判
決
は
腐
心
し
て
い
る
が
、
第
一
審
お
よ
び
控
訴
審
判
決
と
も
に
、
刑
法
一
九
七
条
ノ
五
後
段
の
「
其
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
没
収
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
価
額
ヲ
追
徴
ス
」
と
の
規
定
（
剣
ユ
鮒
鮒
騒
曜
撫
館
に
酌
能
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
格
別
積
極
的
な
理
由
付
け
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
判
例
が
、
「
没
収
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
」
に
は
、
そ
の
物
の
性
質
上
は
じ
め
か
ら
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
も
含
ん
で
い
る
と
解
し
て
い
る
（
鰍
鋼
款
畷
翻
隻
ゴ
覚
）
た
め
、
本
件
の
よ
う
な
無
形
的
利
益
も
追
徴
の
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
判
例
に
は
、
無
形
的
利
益
に
つ
い
て
、
一
九
七
条
ノ
五
後
段
の
適
用
を
排
除
し
た
も
の
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
務
員
が
そ
の
職
務
に
関
し
て
金
員
の
貸
与
を
受
け
た
事
案
に
お
い
て
、
金
融
上
の
無
形
的
利
益
が
賄
賂
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
金
員
じ
た
い
が
収
受
し
た
賄
賂
で
は
な
い
か
ら
、
一
九
七
条
ノ
五
後
段
の
適
用
は
な
く
、
そ
の
金
員
は
、
一
九
条
一
項
三
号
の
「
犯
罪
行
為
二
因
り
得
タ
ル
物
」
と
し
て
任
意
的
没
収
の
対
象
と
な
り
、
そ
れ
の
没
収
が
不
能
の
と
き
は
一
九
条
ノ
ニ
に
よ
る
価
額
の
追
徴
が
で
き
る
と
し
た
（
嚴
灘
醐
璽
矩
是
三
誌
珊
鱗
壼
螢
舘
’
面
に
噸
脚
）
。
　
そ
し
て
、
右
昭
和
三
六
年
の
最
高
裁
決
定
の
解
釈
と
し
て
、
一
九
七
条
ノ
五
後
段
に
よ
る
追
徴
は
、
収
賄
者
ま
た
は
贈
賄
者
を
し
て
不
法
な
利
益
を
保
持
し
ま
た
は
回
復
せ
し
め
ざ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
轍
幽
罐
漱
証
虻
黙
監
潅
調
礁
涛
難
距
鍵
醐
禰
趣
望
眺
ガ
鯵
＼
畑
騨
慨
謙
舞
勤
籔
酷
雛
繍
諸
輩
鄭
怯
転
鰯
鱗
櫓
課
賄
灘
健
謙
、
礁
指
晩
凱
籔
）
か
ら
、
追
徴
金
額
は
賄
賂
の
価
格
を
い
さ
さ
か
で
も
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
前
者
が
後
者
を
い
さ
さ
か
で
も
下
回
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
い
や
し
く
も
一
九
七
条
ノ
五
後
段
に
よ
る
追
徴
の
言
い
渡
し
を
す
る
以
上
は
、
徹
底
的
に
賄
賂
の
算
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
金
融
上
の
利
益
の
よ
う
な
無
形
的
利
益
は
、
そ
の
価
額
す
な
わ
ち
追
徴
金
額
を
算
定
す
る
こ
と
は
、
絶
対
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
不
可
能
で
あ
り
、
一
九
七
条
ノ
五
後
段
に
よ
っ
て
追
徴
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
の
で
あ
る
（
硬
鋼
駈
餌
齢
韻
吻
駿
麟
灘
鞭
鮒
繍
蹴
遭
繊
殴
比
鴫
鳩
船
毘
そ
）
。
も
し
こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
本
件
一
審
判
決
に
依
拠
す
る
場
合
は
別
と
し
て
、
本
件
控
訴
審
判
決
の
い
う
「
期
待
的
利
益
」
、
本
決
定
に
い
う
「
当
該
株
式
を
公
開
価
格
で
取
得
で
き
る
利
益
」
の
価
額
を
算
定
す
る
こ
と
は
、
金
融
上
の
利
益
を
算
定
す
る
こ
と
よ
り
も
一
層
困
難
で
あ
る
か
ら
、
一
九
七
条
ノ
五
後
段
（
簸
諏
雛
に
麹
、
一
）
に
よ
る
追
徴
を
言
い
渡
し
た
控
訴
審
判
決
お
よ
び
こ
の
判
断
を
是
認
し
た
本
決
定
は
、
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
右
の
解
釈
に
し
た
が
わ
な
い
と
し
て
も
、
無
形
的
利
益
の
追
徴
に
対
す
る
判
例
の
整
合
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
③
し
か
し
、
右
の
解
釈
に
は
疑
問
が
あ
る
。
か
り
に
一
九
七
条
ノ
五
の
規
定
の
趣
旨
が
判
例
の
と
お
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
追
徴
額
が
収
受
し
た
賄
賂
の
額
を
算
術
的
に
計
算
し
て
、
い
さ
さ
か
も
上
回
る
こ
と
も
、
ま
た
、
下
回
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
判
例
は
、
饗
応
の
場
合
で
も
、
饗
応
者
側
の
た
め
の
費
用
を
除
い
て
、
収
賄
者
に
要
し
た
費
用
部
分
だ
け
を
追
徴
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
蹴
鋼
訣
｛
饗
是
ん
恥
筆
）
が
、
こ
れ
も
厳
密
に
解
す
る
と
す
れ
ば
、
交
換
価
値
の
明
白
な
物
晶
の
収
受
と
異
な
り
、
そ
の
費
用
の
み
に
よ
っ
て
は
評
価
し
き
れ
な
い
付
加
価
値
を
と
も
な
う
の
で
あ
っ
て
、
追
徴
額
の
算
定
が
で
き
な
い
性
質
の
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
鰹
醸
肚
い
の
蜘
舗
郁
菰
駅
醗
犠
監
槻
縮
鴨
紅
屍
赫
聴
捻
訟
緬
靴
鵬
盈
植
畷
渤
謙
ぞ
激
馳
磯
齢
糖
肌
駅
諜
駄
戴
吻
備
絞
瞭
の
甜
筋
騨
釈
騨
礪
燦
瀕
搬
か
の
搬
購
臆
ゴ
暁
駒
鋤
⑩
難
額
社
鰍
脇
働
赫
肪
殿
収
）
。
そ
の
意
味
で
、
一
九
七
条
ノ
五
の
規
定
に
基
づ
く
追
徴
額
の
算
定
は
、
客
観
的
合
理
性
・
相
当
性
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
控
訴
審
判
決
や
本
決
定
の
よ
う
に
「
期
待
的
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六
利
益
」
を
も
っ
て
賄
賂
の
内
容
を
な
す
利
益
と
解
す
る
と
き
は
、
そ
の
利
益
額
の
算
定
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
。
が
、
決
し
て
そ
れ
が
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
は
、
現
に
控
訴
審
判
決
が
追
徴
額
を
認
定
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
本
件
の
場
合
は
、
公
開
価
格
を
支
払
っ
て
株
券
を
取
得
し
た
事
案
で
あ
る
（
融
灘
呪
智
蜘
擁
勧
獅
団
撚
縞
駈
胸
顧
鯛
駄
即
瀞
凝
碓
銭
）
。
と
す
れ
ば
、
上
場
直
後
の
公
開
市
場
で
そ
の
株
式
を
取
得
し
よ
う
と
す
れ
ば
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
取
引
価
格
を
可
能
な
か
ぎ
り
の
諸
資
料
に
基
づ
い
て
算
出
し
、
そ
れ
と
公
開
価
格
と
の
差
額
を
利
益
額
と
し
、
こ
れ
に
客
観
的
合
理
性
・
相
当
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
九
七
条
ノ
五
後
段
に
よ
っ
て
追
徴
す
る
こ
と
は
、
な
ん
ら
本
条
の
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
（
調
鮨
鋪
綱
藁
）
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
解
し
て
こ
そ
、
本
件
控
訴
審
判
決
お
よ
び
こ
れ
を
是
認
し
た
本
決
定
が
、
無
形
的
利
益
に
対
す
る
追
徴
に
つ
い
て
一
九
七
条
ノ
五
後
段
（
籍
諏
囎
御
髄
心
一
）
の
規
定
に
基
づ
く
点
に
つ
い
て
、
こ
と
さ
ら
に
論
及
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
昭
和
三
六
年
の
最
高
裁
決
定
と
の
間
に
格
別
乖
離
の
な
い
こ
と
が
説
明
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
本
件
の
場
合
と
異
な
り
、
合
理
性
・
相
当
性
の
あ
る
取
引
額
が
算
定
で
き
な
い
と
き
は
、
一
九
七
条
ノ
五
後
段
に
よ
る
追
徴
の
で
き
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
右
最
高
裁
決
定
の
趣
旨
に
た
ち
か
え
っ
て
、
「
総
則
の
没
収
規
定
に
よ
り
収
賄
者
が
取
得
し
た
株
券
を
『
犯
罪
行
為
に
よ
り
得
た
物
』
（
興
軌
肇
）
と
し
て
没
収
す
る
か
、
株
式
が
売
却
済
で
あ
れ
ば
『
そ
の
対
価
と
し
て
得
た
物
』
（
哺
験
項
）
の
価
額
を
追
徴
（
ル
疏
条
）
す
る
こ
と
が
可
能
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
離
瀟
瀬
璽
編
羅
灘
糀
噂
囎
蘇
嫌
騨
耕
難
）
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
決
定
の
尉
程
は
、
賄
賂
の
客
体
は
従
来
の
判
例
の
延
長
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
内
容
を
な
す
利
益
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
の
判
示
を
し
て
お
ら
ず
、
追
徴
と
の
関
係
で
、
極
め
て
重
要
な
課
題
を
残
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
同
時
に
、
本
件
は
昭
和
四
六
年
の
起
訴
以
来
一
六
年
ぶ
り
に
全
員
有
罪
と
い
う
形
で
決
着
を
み
た
こ
と
に
お
い
て
、
密
室
犯
罪
の
典
型
と
い
わ
れ
る
こ
の
種
の
事
案
に
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
、
訴
訟
の
早
期
解
決
と
い
う
観
点
か
ら
東
洋
法
学
も
、
問
題
の
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
七
